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STATISTIQUES 2 6 3 
INTRODUCTION 
Les s ta t i s t i ques c o n c e r n a n t les re la t ions e n t r e la S u i s s e et le T ie rs 
M o n d e son t d i s p e r s é e s d a n s d i f fé ren tes pub l i ca t ions ou d o c u m e n t s (1) . 
Les c l ass i f i ca t i ons e t les dé f i n i t i ons va r ien t se lon les s o u r c e s . Dans 
ce r ta ins c a s , les d o n n é e s sont a b o n d a n t e s et dé ta i l l ées (par e x e m p l e 
sur l 'a ide pub l i que au d é v e l o p p e m e n t ) , d a n s d 'au t res , les l acunes son t 
f l a g r a n t e s (sur les re la t ions f i nanc iè res ) . L ' hé té rogéné i té d e s d o n n é e s 
et l ' absence d ' i n fo rma t i ons p réc i ses sur d e s po in t s essen t i e l s g ê n e n t 
l 'analyse du rôle de la Su isse dans les rappor ts No rd -Sud . 
Un des bu ts d e l 'Annua i re Su i sse - T ie rs M o n d e es t de favo r i se r la 
t r a n s p a r e n c e dans les re la t ions ex té r ieu res d e not re p a y s . Auss i cher -
chons -nous à présenter , si poss ib le sur des bases comparab les , des d o n -
n é e s s i g n i f i c a t i v e s su r le c o m m e r c e , les f lux f i n a n c i e r s e t l 'a ide 
pub l ique au déve loppemen t (2). 
C h a q u e s e c t i o n d e c e t t e pa r t i e s t a t i s t i q u e c o n t i e n t u n e s é r i e de 
tab leaux p r é c é d é e par des c o m m e n t a i r e s et des r e m a r q u e s des t i nées à 
fac i l i te r l ' i n te rp ré ta t ion d e s ch i f f res . C e s é l é m e n t s a i de ron t le lec teur 
à pou rsu i v re sa p ropre ré f lex ion . Les exp l i ca t ions c o n c e r n a n t les s ig les 
et les s ignes ut i l isés, la compos i t i on des g roupes de pays et les p r inc i -
pa les sources son t reg roupées à la f in (dans l 'appendice) . 
Les s ta t i s t i ques réun ies d a n s c e v o l u m e on t é té m i s e s à j o u r en 
a u t o m n e 1988. Q u a n t aux c o m m e n t a i r e s , leur rédac t ion da te de n o v e m -
bre et de d é c e m b r e 1988. 
Je remerc ie tou tes les p e r s o n n e s qu i ont appor té leur am ica le co l l abo -
ra t ion. J e t iens à expr imer d 'abord ma reconna i ssance à P ie r re -Georges 
Cance l l ie r i qu i s 'est cha rgé d 'une par t ie de la sec t ion I (Commerce ) et à 
C h r i s t i a n C o r m i n b o e u f qu i a pa r t i c i pé à la réa l i sa t i on d e s t a b l e a u x 
s ta t i s t iques et d e s g r a p h i q u e s . Mes r e m e r c i e m e n t s s ' ad ressen t auss i à 
Mon ika Egger , Gé ra rd Perrou laz et tous ceux qu i ont fourn i des in fo rma-
t ions et d e s exp l i ca t ions t rès u t i les . M a g ra t i t ude v a pa r t i cu l i è remen t à 
M m e B. Mart in (DDA) et à M. S. Niebel (OCDE). 
A.B. 
Notes 
1 . Voir notamment les sources indiquées dans l'appendice (point 4.3.). 
2 . Le manque de données ne permet pas d'établir une statistique des échanges de services 
(tourisme, assurances privées, transports de marchandises, activités de surveillance, 
droits de licence, frais de régie, commissions bancaires, etc.). 
